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Señores  miembros  del  jurado: 
 
Se presenta el trabajo de investigación titulado “Comunicación Interna en el personal 
profesional y técnicos del departamento de investigación, docencia y atención en  
anestesiología del Instituto Nacional de Salud del Niño, Lima - 2015”, con la finalidad 
de determinar la diferencia  de comunicación interna en el personal profesional y 
técnicos del Departamento de Investigación, docencia y atención en anestesiología 
del Instituto Nacional de Salud del Niño,  Lima - 2015. 
 
Con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de  la Universidad y 
la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de magister en Gestión 
Pública.  
 
La presente investigación constituye una contribución a la sociedad en general, así 
como también a las autoridades del Ministerio de Salud.   Esto en virtud a que este 
programa tiene como finalidad brindar un apoyo al estudio de la cultura 
organizacional en los docentes de la institución en estudio. 
 
El estudio está compuesto o estructurado en el conocimiento científico, compuesto 
por siete capítulos, el primero denominado Introducción  en la segunda sección 
desarrolla el Marco metodológico , en la tercera sección desarrolla los resultados de 
la investigación , en la cuarta sección presenta la discusión de estudio , en la quinta 
y sexta sección presenta las conclusiones  y recomendaciones y sexta y última 
sección se presenta las referencias bibliográficas y demás anexos que se considere 
necesarios. 
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La presente investigación tuvo como problema principal ¿Cómo es la comunicación 
interna en el personal profesional y técnicos del Departamento de Investigación, 
Docencia y Atención en Anestesiología del Instituto Nacional de Salud del Niño. 
Lima. 2015? Y como objetivo determinar la diferencia de comunicación interna en el 
personal Profesional y Técnicos del Departamento de Investigación, Docencia y 
Atención en Anestesiología del Instituto Nacional de Salud del Niño.Lima.2015. 
 
El diseño de la investigación utilizado fue descriptivo simple. La muestra 
estuvo constituida por un grupo de control de 70 personas, 50 profesionales y 20 
técnicos. El instrumento de recolección de datos utilizado fue unas encuestas 
destinadas a obtener información sobre la comunicación interna del programa en 
estudio. 
 
Los hallazgos indicaron que  existen diferencias significativas en 
comunicación interna entre el personal profesional y del Departamento de 
Investigación, Docencia y Atención en Anestesiología del Instituto Nacional de Salud 
del Niño.Lima.2015, Al comparar los promedios de comunicación interna, en las 
mediciones efectuadas en el personal de profesionales (26,18) y técnicos (25,45), se 
observa una mayor media en el personal de profesionales; asimismo, al emplear la 
prueba “U” de Mann Whitney, se observa que estas diferencias no son significativas 
(p >,05); por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna, es decir, no 
existe diferencias en la percepción de comunicación interna entre el personal de 
profesionales y  técnicos del departamento de investigación, docencia y atención en 
anestesiología del Instituto Nacional de Salud del Niño 
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This research had as main problem. How is the internal communication in 
professional and technicians of the Department of Research, Teaching and Care 
Anesthesiology, at the Instituto Nacional de Salud del Niño staff. Lima. 2015? And 
designed to determine the difference of internal communication in the Professional 
and Technical Department of Research, Teaching and Care Anesthesiology at the 
Instituto Nacional de Salud del Niño. Lima. 2015 staff. 
 
The research design used was simple descriptive. The sample consisted of a 
control group of 70 people, 50 professionals and 20 technicians. The data collection 
instrument used was a survey designed to obtain information about the internal 
communication of the program under study. 
 
The findings indicated that: 
 
Professional staff and the Department of Research, Teaching and Care 
Anesthesiology, Instituto Nacional de Salud del Niño. Lima. 2015. When comparing 
the averages of internal communication, measurements in professional personnel 
(26,18) and technical(25.45), greater averages in professional personnel; Also, by 
using the "U" Mann Whitney test, it appears that these differences are not significant 
(p> .05); therefore, the null hypothesis is accepted and the alternate is rejected, 
therefore, there is no difference in the perception of internal communication among 
staff of professionals and technicians of the department of research, teaching and 
care in anesthesiology at the Instituto Nacional de Salud del Niño. 
 
 
Key Words: Internal communication, communication patterns, communication 
barriers, feedback 
